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ABSTRAK 
Tujuan dari penulis dengan judul Analisa Perancangan Sistem 
Penjualan Online pada PT.Indotaichen Textile Industry di Tangerang yang 
sedang berjalan dan menerapkan sistem informasi penjualan secara online 
dalam pemesanan product, data custumer, harga product, dan informasi 
pengiriman yang didasari pada analisis sistem yang sedang berjalan. 
Adapun masalah yang dihadapi ialah ketika jangkauan dalam 
melakukan pemasaran yang masih kurang luas untuk mewakili semua 
produk yang dimiliki oleh perusahaan secara detail. Sehingga kurang dapat 
berkompetensi dengan pesaing lain yang telah memanfaatkan E-commerce 
dalam kegiatan usahanya. 
Dengan adanya sistem berbasis web ini, yang sudah terkoneksi 
dengan database, tentunya akan sangat mempermudah pengolahan data 
untuk melakukan kegiatan transaksi pemesanan dan penjualan, karena 
setiap informasi yang akan diberikan kepada konsumen bisa lebih cepat, 
akurat dan tentunya dengan biaya yang sangat murah. 
Kata Kunci : analisis penjualan, perancangan penjualan, e-commerce 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi  yang se-
makin pesat membuat setiap peru-
sahaan harus dapat beradaptasi dan 
melakukan suatu evaluasi terhadap 
kegiatan administrasi maupun kegiatan 
operasional perusahaannya. Pertum-
buhan teknologi yang terjadi dari tahun 
ke tahun semakin meningkat khusus-
nya teknologi komputer. Komputer me-
rupakan aset bagi perusahaan sekarang 
ini karena dapat membantu dalam 
segala bidang pekerjaan seperi bidang 
kedokteran, militer, komunikasi, dll. 
Adanya komputer semua informasi 
yang dibutuhkan oleh perusahaan da-
pat dicari dengan mudah, cepat, dan 
akurat. Informasi yang didapat meru-
pakan sumber daya yang sangat pen-
ting khususnya dalam pengambilan 
keputusan manajemen. 
Kebutuhan akan teknologi kompu-
ter dan internet yang semakin kom-
pleks sekarang ini membuat setiap 
perusahaan memanfaatkan teknologi ini 
dengan sebaik-baiknya agar perusa-
haan dapat bersaing sehat dengan para 
pesaingnya. Persaingan yang terjadi 
dalam dunia bisnis membutuhkan 
informasi yang terkini sehingga diperlu-
kan alat pengolah data. Data yang 
didapatkan harus dikelola terlebih da-
hulu, agar menjadi informasi bermanfa-
at bagi yang menerimanya. PT. Indo-
taichen Textile Industry merupakan sa-
lah satu perusahaan yang turut me-
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manfaatkan teknologi komputer dan 
informasi. 
PT. Indotaichen Textile Industry 
yang merupakan suatu perusahaan ber-
gerak di bidang industri tekstil yang 
memproduksi kain. PT. Indotaichen 
Textile Industry dalam kegiatan admi-
nistrasi maupun kegiatan operasio-
nalnya masih bersifat manual seperti 
sistem personalia, sistem penggajian, 
sistem pembelian, sistem persediaan, 
dan sistem penjualan. Pengolahan data 
yang dilakukan secara manual, dan me-
nimbulkan beberapa masalah dalam pe-
rusahaan, seperti keterlambatan infor-
masi sehingga dapat menyebabkan ke-
tidakakuratan data. 
Sistem penjualan yang terjadi di 
PT. Indotaichen Textile Industry memi-
liki masalah yang cukup kompleks. Oleh 
sebab itu, PT. Indotaichen Textile In-
dustry perlu membuat “Analisa Peran-
cangan Sistem Penjualan Online  Pada 
PT. Indotaichen Textile Industry” yang 
dapat mempermudah dalam kegiatan 
administrasi dan kegiatan operasional 
perusahaan. Penjualan Online meru-
pakan salah satu cara yang paling prak-
tis dan efisien untuk menjalankan se-
buah usaha dengan secepat mungkin.  
 
1.2 Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini tidak akan 
membahas semua kegiatan yang ada di 
PT. Indotaichen Textile Industry tetapi 
hanya sebatas pada beberapa sistem 
sebagai berikut: 
1. Pelayanan Informasi 
Pada sistem informasi akan mem-
bahas mengenai tentang profil dari 
PT. Indotaichen Textile Industry 
sampai dengan bagaimana cara 
proses dari kain greige sampai 
menjadi kain jadi. 
2. Penjualan 
Pada sistem penjualan akan mem-
bahas mengenai pelanggan mem-
berikan data barang ke dalam sis-
tem, yang berisi nama barang, 
harga beli barang dan jumlah 
barang yang dimasukkan, yang 
selanjutnya akan diproses di dalam 
sistem informasi penjualan. Kemu-
dian sistem informasi penjualan 
akan menghasilkan keluaran yang 
berupa bukti transaksi yaitu nota 
hasil transaksi penjualan yang akan 
diberikan kepada pelanggan, be-
serta laporan penjualan barang 
secara  keseluruhan. 
3. Perdagangan Melalui Perantara 
Pada sistem perdagangan melalui 
perantara akan membahas tentang 
bagaimana proses pengiriman ber-
langsung mulai dari status pengi-
riman sampai terkirimnya barang 
ke tangan pelanggan. 
4. Pembayaran 
Pada sistem pembayaran akan 
membahas tentang suatu pilihan 
pembayaran yang akan dipilih oleh 
buyer, yaitu dengan melalui bank 
menggunakan Letter of Credit dan 
transfer. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Seperti latar belakang yang telah 
diuraikan di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan diteliti, antara 
lain sebagai berikut: 
1. Bagaimana sistem penjualan pada 
PT. Indotaichen Textile Industy ? 
2. Bagaimana metode penjualan pada 
PT. Indotaichen Textile Industy ? 
3. Bagaimana merancang sistem pen-
jualan online yang sesuai pada   
PT. Indotaichen Textile Industry ? 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari rancangan pro-
gram aplikasi penjualan PT. Indo-
taichen Textile Industry ini adalah se-
bagai berikut : 
1. Membantu bagian marketing dan 
billing untuk mempermudah dalam 
kegiatan administrasi dan kegiatan 
operasional perusahaan. 
2. Membantu perusahaan untuk 
melakukan penjualanan secara 
online yang mana hal tersebut 
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dapat memperkenalkan perusaha-
an di dunia international. 
3. Mencari sebuah kepercayaan kepa-
da industry di bidang garment 
untuk menggunakan jasa PT. Indo-
taichen Textile Industry sebagai 
bahan dasar garment. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat atau kegunaan dari Peran-
cangan Sistem Penjualan Online apli-
kasi web penjualan PT. Indotaichen 
Textile Industry ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Mempermudah dan mempercepat 
dalam kegiatan administrasi mau-
pun kegiatan operasional perusa-
haan. 
2. Mempermudah mendapatkan infor-
masi yang dibutuhkan dengan ce-
pat, tepat waktu, dan akurat 
khususnya bagi manajer dalam 
pengambilan keputusan. 
3. Mendapatkan kepercayaan dari 
setiap pelanggan yang berada di 
dalam maupun di luar negri. 
 
2. LANDASAN PEMIKIRAN 
2.1 Pengertian sistem 
Menurut Raymond McLeod, Jr., 
George P.Schell diterjemahkan oleh Ali 
Akbar Yulianto (2010: 10), Sistem 
Informasi adalah suatu sistem virtual 
yang memungkinkan manajemen me-
ngendalikan operasi sistem fisik peru-
sahaan pada  suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhu-
bungan, berkumpul bersama-sama un-
tuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran 
yang tertentu, dalam suatu urut-urtan 
operasi klerikal (tulis menulis) biasanya 
melibatkan beberapa orang didalam 
satu atau lebih departemen, yang 
diterapkan untuk menjamin penangan-
an yang seragam dari transaksi bisnis 
yang terjadi. 
Menurut Kenneth E. Kendall diter-
jemahkan Thamir Abdul Hafedh Al-
Hamdany, B.Sc., M.Sc (2010: 34)  
mendefinisikan sistem sebegai berikut, 
Sistem adalah kumpulan dari elemen-
elemen yang berinteraksi untuk menca-
pai suatu tujuan tertentu, dan mempro-
ses perubahan atau mentranformasikan 
input menjadi output. 
 
2.2 Pengertian Informasi 
Menurut McFadden dkk diterjemah-
kan oleh Agus Mulyanto (2010: 15) 
Informasi adalah data yang diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti 
bagi penerimanya dan bermanfaat dal-
am pengambilan keputusan saat ini 
atau mendatang. 
Munurut Barry E, diterjemahkan 
oleh Agus Mulyanto (2010: 15) infor-
masi merupakan sesuatu yang menun-
jukan hasil pengolahan data yang 
diorganisasikan dan berguna kepada 
orang yang menerimanya. 
Menurut Stephen A, Moscove dan 
Mark G, Simkin dalam bukunya Accoun-
ting Informatio System dan diterjemah-
kan oleh Agus Mulyanto (2010: 15) 
mengatakan informasi sebagai kenyata-
an atau bentuk-bentuk yang berguna 
yang dapat digunakan untuk peng-
ambilan keputusan bisnis. 
 
2.3 Pengertian Sistem Informasi 
Menurut Kenneth E. Kendall dan 
Julie E. Kendall diterjemahkan Thamir 
Abdul Hafedh Al-Hamdany (2010: 3) 
Sistem Informasi adalah informasi yang 
telah terkomputersasi yang bekerja 
karena adanya interaksi antara manusia 
dan komputer yang telah diketahui 
bahwa informasi merupakan hal yang 
sangat penting bagi manajemen di da-
lam pengambilan keputusan, dan 
informasi diperoleh dari sistem 
informasi (information system) atau 
disebut juga dengan processing system 
atau information processing system 
atau information-genering system, yang 
didefirnisikan sebagai berikut:  “Sistem 
informasi adalah suatu sistem didalam 
suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transakasi ha-
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rian, mendukung operasi, bersifat ma-
najerial dan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang 
diperlukan.” 
 
2.4 Pengertian Penjualan 
Sistem penjualan adalah suatu 
kerangka kerja dari seluruh kegiatan 
transaksi penjualan yang dikoordinasi-
kan untuk menghasilkan informasi yang 
dibutuhkan oleh manajemen. 
Menurut Aliminsyah (2010: 245), 
penjualan dapat dijelaskan sebagai 
kemampuan suatu perusahaan untuk 
mengadakan transaksi barang dan jasa-
jasa dengan biaya yang ditawarkan 
sesuai tujuan yang ingin dicapai.  
Dari definisi di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa penjualan adalah 
suatu kegiatan pertukaran barang atau 
jasa yang melibatkan antara  penyedia 
dengan pengguna yang akan melaku-
kan transaksi pembayaran secara tunai 
ataupun kredit atau yang biasa kita 
sebut dengan transaksi. 
Dalam suatu perusahaan maupun 
organisasi, penjualan merupakan pro-
ses yang penting untuk mendapatkan 
keuntungan yang maksimal. 
Pada dasarnya kegiatan penjualan 
berawal dari langkah-langkah : 
1. Menentukan tingkat harga dan 
persyaratan yang dirasa wajar bagi 
para konsumen. 
2. Melakukan pengembangan atas 
produk dan jasa untuk memenuhi 
kebutuhan atau keinginan konsu-
men. 
3. Memilih atau menentukan secara 
tetap sistem saluran distribusi agar 
barang dan jasa yang dihasilkan 
mudah didapat oleh para konsu-
men. 
4. Menentukan cara-cara promosi dan 
memilih media yang digunakan. 
 
Penjualan merupakan kegiatan 
yang penting didalam perusahaan, ka-
rena penjualan adalah aktivitas untuk 
mendapatkan penghasilan secara lang-
sung. 
Penjualan juga merupakan suatu 
proses berpindahnya suatu hak atas 
barang atau jasa untuk mendapatkan 
sumber daya lainnya seperti kas atau 
janji untuk membayar kas (suatu  pi-
utang). Secara Umum penjualan dapat 
dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 
1. Penjualan secara tunai. 
Didalam penjualan tunai, barang 
atau jasa baru diserahkan oleh pe-
rusahaan kepada pembeli jika pe-
rusahaan telah menerima pem-
bayaran dari pembeli. Dokumen-
dokumen yang digunakan dalam 
penjualan tunai adalah faktur pen-
jualan tunai dan bukti penerimaan 
kas. 
2. Penjualan secara kredit. 
Didalam penjualan kredit, jika or-
der dari perusahaan telah dipenuhi 
dengan pengiriman barang atau 
penyerahan jasa, untuk jangka 
waktu tertentu pembeli memiliki 
piutang kepada perusahaan. 
 
Konsep penjualan mengatakan 
bahwa konsumen jika diabaikan biasa-
nya tidak akan membeli produk suatu 
organisasi (perusahaan) dalam jumlah 
yang cukup. Oleh karena itu perusaha-
an harus melakukan usaha penjualan 
dan promosi. 
 
2.5 Konsep Penjualan 
Konsep Penjualan mengatakan 
bahwa konsumen jika diabaikan biasa-
nya tidak akan membeli produk suatu 
organisasi (perusahaan) dalam jumlah 
yang cukup. Oleh karena itu perusaha-
an harus melakukan usaha penjualan 
dan promosi yang agresif. 
Konsep ini mengasumsikan bahwa 
konsumen malas atau enggan melaku-
kan pembelian dan itu harus didorong, 
juga diasumsikan bahwa perusahaan 
memiliki cara penjualan dan peralatan 
promosi yang lebih efektif untuk me-
rangsang pemnbelian. 
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3. ANALISA SISTEM YANG 
BERJALAN 
Berikut adalah kegiatan-kegiatan 
yang berjalan dalam perusahaan : 
1. Marketing menerima permintaan 
produk dari pelanggan melalui e-
mail dan dan menetapkan persya-
ratan. Persyaratan yang ditentukan 
pelanggan yaitu, mutu produk, 
waktu penyerahan produk, peneri-
maan sales confirmation, peneri-
maan perubahan pada sales confir-
mation. 
2. Marketing melakukan peninjauan 
terhadap persyaratan yang telah 
ditentukan pelanggan tersebut. Bila 
persyaratan yang ditentukan pe-
langgan tersebut dapat dipenuhi, 
maka persyaratan tersebut di-
tuangkan ke dalam formulir bon 
order untuk digunakan sebagai 
sumber informasi bagi pelaksanaan 
proses produksi yang dimonitor 
oleh departemen PPC. 
3. Apabila persyaratan yang diminta 
tidak dapat dipenuhi, maka hal ini 
akan dikonfirmasikan dengan pe-
langgan untuk mencapai kesepa-
katan. Setelah kesepakatan terca-
pai, maka persyaratan pelanggan 
dituangkan ke dalam formulir bon 
order. 
4. Bon order dibuat oleh sales clerk, 
diperiksa oleh Sales Assistant, dike-
tahui oleh Sales Manager dan di-
setujui oleh Marketing Director 
atau Sales Manager kalau yang 
bersangkutan berhalangan hadir. 
5. Berdasarkan kesepakatan yang te-
lah dicapai dengan pelanggan di-
terbitkan Sales Confirmation.dan 
dikirim kepada pelanggan. Produk 
jadi dikirim ke pelanggan dengan 
disertai surat jalan dan packing list 
yang dibuat oleh departemen PPC. 
Departemen QCF dan PPC akan 
memastikan bahwa quantity pro-
duk yang dikirim tidak melebihi 
batas toleransi yang tercantum 
pada table toleransi pengiriman 
kain jadi. 
6. Bagian Billing dan Collection (de-
partemen marketing) akan mengi-
rimkan invoice (faktur penjualan) 
dan faktur pajak kepada pelanggan 
sesuai dengan produk yang telah 
dikirim. Bagian Billing dan Collec-
tion melakukan pemeriksaan atas 
pembayaran dari pelanggan pada 
bank yang telah disepakati antara 
pelanggan dengan marketing sales. 
 
3.1 Flowchart  Sistem yang sedang  
Berjalan 
 
 
Gambar Flowchart Sistem yang Sedang 
Berjalan 
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3.2 Diagram Konteks Sistem Yang     
Sedang Berjalan 
 
Keterangan : 
PO : Purchase Order (Order Pembelian) 
 
3.3 Diagram Nol Sistem Yang Sedang  
Berjalan 
 
 
3.4 Permasalahan yang Dihadapi 
Setelah penulis menganalisa sistem 
yang berjalan pada PT. Indo Taichen 
Textile Industry, maka penulis mene-
mukan beberapa permasalahan yang 
dihadapi yaitu : 
1. Jangkauan pemasaran yang masih 
kurang luas. 
2. Media promosi yang digunakan ku-
rang dapat mewakili semua produk 
yang dimiliki perusahaan. 
3. Kurang dapat berkompetensi de-
ngan pesaing lain yang telah me-
manfaatkan E-commerce dalam ke-
giatan usahanya, khusus pada 
media internet. 
 
3.5 Alternatif Pemecahan Masalah 
Dari hasil analisa system penjualan 
yang berjalan, maka penulis mengusul-
kan beberapa alternative pemecahan 
masalah, antara lain : 
1. Melakukan promosi dengan meng-
gunakan media elektronik. 
2. Membangun sistem penjualan ber-
basiskan web, sehingga perusa-
haan dan produknya dapat dikenal 
oleh banyak orang. 
3. Menciptakan proses transaksi 
pembelian yang cepat dan mudah.  
 
Dari ketiga alternative tersebut, 
yang memungkinkan untuk dilakukan 
adalah membuat sistem penjualan ber-
basis web, karena sistem ini dapat me-
ngurangi kelemahan yang ada dari 
system penjualan yang sedang 
berjalan. 
 
4. RANCANGAN SISTEM YANG DI 
USULKAN 
4.1 Diagram Aliran Data (DAD) 
4.1.1 Diagram Konteks Sistem yang 
Diusulkan 
 
 
Gambar Diagram Konteks Sistem yang 
Diusulkan 
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Diagram Nol Sistem yang Diusulkan 
 
 
Gambar Diagram Nol Sistem yang 
Diusulkan 
4.1.3 Diagram Rinci  
1) Diagran Rinci Proses 1.0 
 
 
Gambar Diagram Rinci 1.0 
2) Diagran Rinci Proses 2.0 
 
 
Gambar Diagram Rinci 2.0 
3) Diagran Rinci Proses 3.0 
 
 
 
Gambar Diagram Rinci 3.0 
4.2 Rancangan Masukan (Input) 
4.2.1 Rancangan Dokumen/For-
mulir yang digunakan seba-
gai input data 
Administrator login
Login :
Password :
x-- 10 --x
x-- 10 --x
Login
Ad i i trator Login
 
Gambar Rancangan Masukan Menu Login 
Create new category
Parent :
Category name :
Logo :
(pictuure not uploaded)
Description
(HTML)
x-- 11 --x
x-- 255 --x
x-- 30 --x
x-- 255 --x
Telusuri….
Save Cancel
Gambar Rancangan Masukan Master 
Barang 
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X-5-X
Departemen Pengambilan: x-15-x Tanggal : dd Bulan :mm Tahun :yyyy
LOGO BUKTI PERMINTAAN BARANG
No. Form : x- 10 -x
No.Revisi : x- 2-x
Tgl.Terbit : dd-mm-yyyy
Tanggal      Langganan    No.PO dan      Jenis Kain   Warna     No.Kartu     Roll  Berat   No.Lot  Tempat      Keterangan
Masuk        No.Order            Kerja
Mutasi
dd/mm/Y x-30-x         x-11-x        x-255-x x-10-x      x-11-x        xxx    x-11-x xxx     x-30-x         x-100-x
 
Gambar Rancangan Masukan Bukti 
Permintaan Barang 
 
Nama : x-30-x NO.ORDER : x-11-x NO.PO : x-11-x
Alamat : x-30-x
NPWP : x-10-x
DPP (Rp.)     999.999.999
PEMBAYARAN TRANSFER / GIRO HARAP ATAS NAMA : x-30-x PPN 10%      999.999.999
Total (Rp)     999.999.999
JATUH TEMPO PEMBAYARAN : DD-MM-YYYY T/T BEFORE SHIPMENT
Tangerang, dd-mm-yyyy
Hormat Kami,
FAKTUR PENJUALAN No. x-7-x
BULAN :mm
TGL   No. SJ Jenis Kain Warna Berat Harga Jumlah
D-m-y   x-11-x x-255-x x-10-x x-11-1 9-8-9 8-9-8
Gambar Rancangan Masukan Faktur 
Penjualan 
Nama : x-30-x NO.ORDER : x-11-x NO.PO : x-11-x
Alamat : x-30-x
NPWP : x-10-x
Dikeluarkan Oleh, Pengemudi Disetuji Oleh Diterima Pada
Tandatangan dan Nama Jelas Cap dan Tanda Tangan
PT. Indo Taichen SURAT JALAN
Textile Industry No. : x-11-x
Tanggal : d-m-y
Roll   KG      YARD                 NAMA BARANG LAIN
Xxx x-11-x x-11-x x-255-x x-255-x
Kepada YTH
X-30-x
X-30-x
 
Gambar Rancangan Masukan Surat Jalan 
 
 
 
 
 
4.3 Rancangan Layar Input / 
Desain Tampilan Layar 
 
1. Tampilan Utama Program 
 
Gambar Tampilan Layar Halaman Utama 
 
Pada menu ini ditampilkan layar 
halaman utama dimana pelanggan saat 
mengakses web dapat melihat lang-
sung dan memilih jenis kain yang 
diinginkannya. 
 
 
Gambar Tampilan Layar About Us 
 
Pada tampilan about us mem-
berikan pengenalan tentang perusaha-
an beserta visi dan misi perusahaan. 
 
Gambar Tampilan Masukan Menu Login 
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Pada tampilan menu login ber-
fungsi apabila admin akan menambah-
kan suatu produk dan jenis kain baru 
ke dalam aplikasi web.  
 
Gambar Tampilan Masukan Master Barang 
Pada tampilan master barang ber-
fungsi untuk menginput data barang 
baru yang akan berada dihalaman 
utama aplikasi. Data barang yang akan 
di input, yaitu jenis dan foto kain 
tersebut.   
 
4.4 Rancangan Keluaran (Output) 
4.4.1 Laporan 
 
OrderID Customer Email  Address    Phone Number Ordered Product Order Total Order Time
X-11-x x-30-x x-30-x  x-30-x 9-12-9 x-255-x x-11-x 9-11-9    d-m-y
X-11-x x-30-x x-30-x  x-30-x 9-12-9 x-255-x x-11-x 9-11-9    d-m-y
X-11-x x-30-x x-30-x  x-30-x 9-12-9 x-255-x x-11-x 9-11-9    d-m-y
PT. INDO TAI-CHEN TEXTILE INDUSTRY
LAPORAN PENJUALAN
PerTanggal : dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy
Tgl.Cetak : dd-mm-yyyy
Yang Mengetahui, Yang Membuat,
(Pimpinan) (Manager Penjualan)
Gambar Rancangan Keluaran Laporan 
Penjualan 
No.Form   No.Invoice         Date             Customer         Currency          Remarks             Payment           Payment IDR
X-11-x X-11-x       dd-mm-yyyy   x-30-x       x-4-x          x-4-x 9-8-9 9-8-9
X-11-x X-11-x       dd-mm-yyyy   x-30-x       x-4-x          x-4-x 9-8-9 9-8-9
X-11-x X-11-x       dd-mm-yyyy   x-30-x       x-4-x          x-4-x 9-8-9 9-8-9
PT. INDO TAI-CHEN TEXTILE INDUSTRY
LAPORAN PEMBAYARAN
PerTanggal : dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy
Tgl.Cetak : dd-mm-yyyy
Yang Menyetujui, Yang Membuat,
(Pimpinan) (Manager Penjualan)
Gambar Rancangan Keluaran Laporan 
Pembayaran 
 
Gambar Tampilan Keluaran Laporan 
Penjualan 
 
 
Gambar Tampilan Keluaran Laporan 
Pembayaran 
 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang dila-
kukan, dapat ditarik kesimpulan untuk 
Analisa perancangan sistem Penjualan 
Online pada PT. Indotaichen Textile 
Industry, adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi yang dibuat merupakan 
program aplikasi berbasis web dari 
pengembangan sistem yang telah 
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ada sebelumnya, yang bertujuan 
dan diharapkan dapat memudah-
kan perusahaan dalam menyam-
paikan informasi mengenai Pen-
jualan Kain, profil, kegiatan usaha 
sampai dengan kinerjanya di pada 
PT. Indotaichen Textile Industry 
secara cepat, lengkap dan akurat. 
2. Sistem yang telah dibuat dapat 
mempromosikan produk yang di-
pesan secara online melalui inter-
net sebagai media publikasi. 
3. Costumer (user) dapat dengan mu-
dah mendapatkan informasi produk 
secara cepat, lengkap dan akurat. 
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